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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu.” 
(Q.S.Al Baqarah : 45) 
 
Di manapun kampusmu, itu adalah kampusmu, tetap yang yang terbaik, orang-
orang harus tau, semuanya adalah romantisme sisanya adalah perjuangan 
(Dilan 1990) 
 
Tetap semangat, jangan pernah menyerah pada revisi karena sejatinya revisi itu 
akan indah pada waktunya 
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Pasar modal yang ada di Indonesia saat ini merupakan pasar yang sedang 
berkembang (emerging market) yang sangat rentan terhadap kondisi 
makroekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan 
pasar modal adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang merupakan 
salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, BI Rate, kurs 
dan jumlah uang yang beredar (M2) terhadap IHSG pada tahun 2011 – 2016. 
Penelitian ini menggunakan metodePartial Adjusment Model(PAM).Berdasarkan 
analisis data diperoleh hasil bahwa variabel BI Rate dan jumlah uang beredar 
(M2) memiliki pengauh positif signifikan sedangkan inflasi dan kurs negative 
signifikan terhadap IHSG. 




 The current capital market in Indonesia is an emerging market that is 
highly vulnerable to macroeconomic conditions. One of the indicators used to see 
the development of the capital market is the Composite Stock Price Index (IHSG), 
which is one of the stock market indices used by the Indonesian Stock Exchange. 
This study aims to determine the effect of inflation variables, BI Rate, exchange 
rate and the amount of money in circulation (M2) on of IHSG in 2011 - 2016. This 
research uses Partial Adjustment Model (PAM) method. Based on the data 
analysis, it is found that the BI Rate and money supply (M2) have positive 
significant effect while inflation and exchange rate have negative significant effect 
to IHSG. 
Keywords: IHSG, Total Money Supply, Exchange Rate, Inflation and Bi Rate. 
 
 
 
